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2. КАМА
Слова В. КАМЕНСКОГО
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Спа си _ бо' т е .б е , ма.муш. ка, сер
1. Чайки снежнокрылые,
На лодках рыбаки,
Друзья -  матросы милые 
Раздольницы реки.
Припев: Кама* Кама,
Камушка,
Крутые берега!
Спасибо тебе, мамушка 
Сердешная река!
2. Мать Кама синеокая,
Как вороная сталь,
Блестит, зовёт, широкая,
На пароходах вдаль.
Припев.
3. И я , послушный сын реки, 
Любовью к ней горя, 
Прошёл и горы, и пески, 
Изведал все моря.
Припев.
4. И вот вернулся снова я, 
Скитаниями обвит,-  
А Кама, вечно Новая,
Несёт мне песнь любви.
Припев: Кама, Кама,
Кам-ушка,
Крутые берега!
Спасибо тебе, мамушка 
Сердешная река!
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3. МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
Слова М. КОМИССАРОВОЙ
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